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Seorang guru diharapkan mampu membimbing aktivitas dan potensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Hal ini perlu dilaksanakan agar kualitas pembelajaran menjadi optimal. Penelitian
ini meneliti pengaruh penggunaan model Discovery Learning  terhadap hasil belajar matematika pada materi penyajian data di kelas
V SD Negeri 69 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Bentuk desain eksperimen yang digunakan yaitu
pre-experimental designs (nondesigns) dengan model one shot case study. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
statistik uji-t. Populasi dalam penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah 34 siswa. Sampel dalam
penelitian ini seluruh siswa kelas V yang terdiri dari 21 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan tes berbentuk esai yang terdiri dari 6 soal esai.
Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan rumus uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 33. Dengan
kriteria pengujian hipotesis yaitu tolak  H_0 jika t â‰¥ t_(1-a) dan terima H_1. Karena thitung > ttabel  yaitu thitung = 23,78 dan
ttabel  1,70  , sehingga 23,78 > 1,70. Dengan demikian H_0 ditolak sehingga H_1 diterima. Sehingga berdasarkan hasil penelitian
ini, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang mendapat perlakuan model Discovery Learning berpengaruh pada materi
penyajian data di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa â€œTerdapat
pengaruh signifikan penggunaan model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa di kelas V SD Negeri 69 Banda Acehâ€•
dapat diterima.
